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MHoroueHbHbiMb KaMeHbeMb, BecenHTb 3paiunx Ha HA OHH, — Hb nane CHX 
AyxoBbHaa HaM KpacoTa, npa3AbHHAH CBATHH Becename BepbHbiwx cepAua H ayiua 
ocBamaiomee"2 . 
H3BecTHO, HTO KHPHAA TypoBCKHH npHHAAneacan K TOMy HanpaBJieHwo 
XpHCTHaHCKOH 60r0CA0BCK0H MblCAH, npeACTaBHTCAH KOTOpOPO, KOMMeHTHpyA TOT 
HAH HHOH 6H6AeHCKHH TeKCT, 3aflaHy CBOK) yCMaTpHBan B TOM, HT06bI BCKpblTb ero 
"HCTHHHblH ", "COKpOBeHHblH" CMblCJI, eTO HHOCK33aTeAbHbIH noATeKCT; Ty ace UeAb 
CT3BHA H KHpHAA TypOBCKHH. IlpH 3T0M OH "nepeBOAHA" He TOAbKO TeKCT B 
peAOM, HO H KaacAyio e r o wacTb H3 OAHoro nnaHa B Apyrofi — HHOCKa3aTeAbHbiH, 
aAAeropHHecKHH. 3TOT "nepeBOA" TeKCTa TpeSoBan, BO-nepBbix, 
H306peTaTenbH0CTH H 6oAbLUHX n03H3HHH B 6orOCAOBCKOH AHTepaType, BO-
BTopbix, 3TOT "nepeBOA" TeKCTa npoAHBaeT CBeT Ha noHHMaHHe MecTa 
onncbiBaeMbix eBaHrenbCKHx co6biTHH B HacToameM. C TOHKH 3peHHA 
ApeBHepyccKoro aBTopa, B MHpe cymecTByeT BeHHaa c00THec0HH0CTb Asyx MHPOB 
— 6o>KecTBeHHoro H 3eMHoro. 3CMHOH, BpeMeHHbifi MHp HMeeT BHeBpeMeHHbiii, 
HaAMHpHblH CMblCA. B Co6bITHAX CBAIUeHHOH HCTOpHH BeTXOTO H HOBOTO 
3aBeTOB — aBTopoM "CAOB" o6HapyxcHBaioTca HenpexoAAiAHe ABACHHA, KaK 6bi 
jKHBymne BCHHO, noBTopaiomHeca B eaceroAHOM KpyroBopoTe npa3AHHKOB. 
TaKHM 06pa30M BeTX03aBeTHbie H H0B03aBeTHbie co6biTHA 3aHHMaK)T oco6oe 
MecTO B cHCTeMe BpeMeHH cpeAHeBeKOBoro co3HaHHA KnpHAAa. XOTA OHH 
OTHOCATCA K npOLUAOMy, HO B KaKOM-TO OTHOlUeHHH OHH OAHOBpeMeHHO 
ABAAKDTCA H CJ)AKTAMH HaCTOALUeTO. 3HaHHT, XpHCTH3HCKHe npa3AHHKH 3TO He 
TOAbKO naMATb O COSblTHAX CBAIAeHHOH HCTOpHH, O CBATblX. Co6blTHA BHOBb H 
BHOBb coBepuiaKDTca exceroAHO B OAHO H TO ace BpeMa. OHH He Hcne3AH, OHH cy-
meCTByiOT B BeHHOM MHpe H npOAOAHCaKJT CymeCTBOBaTb BO BpeMeHHOM 
xaAeHAape. LL03T0MY xpHCTHaHCKoe 6orocnyaceHHe He TOAbKO HX "BcnoMHHaeT, 
HO cHHTaeT coBepiuaiOLAHMHca B MOMeHT npa3AHecTBa H Aaace HHCTHMHO HX 
BOCnpOH3BOAHT" . HMeHHO 0 TaKOM nOHHM3HHH CMblCAa np33AHHKa 
CBHAeTenbCTByiOT "cAOBa" KHpHAJia TypoBCKoro. nepecKa3biBaa onncbiBaeMoe 
eBaHrenbCKoe co6biTHe, KHPHAA 06biHH0 Gonbiuofi HacTOHHHBOCTbK) 
noAnepKHBaeT B CBOHX nponoBeAax, HTO Bee coBepmaiomeeca — coBepuiaeTca 
cennac , B AaHHbiii AeHb H AaHHbiii MOMCHT. TAaroAbi KHPHAA cHCTeMaraHecKH 
ynoTpe6AaeT B HacToameM BpeMeHH H OTAenbHbie 3nH30Abi n0BecTB0B3HHA (T. e. 
THpaAbi) HawHHaeT CAOBAMH "AHecb", "Hbme". HMCHHO n03T0My BaacHO AAH 
xpncTHaHHHa npHHaTb yHacrae B AHTyprnn, BeAb Tax OH MoaceT CTaTb 
ywacTHHKOM npa3AHyeMoro co6bi™a. EcTb CAynan, KOTA3 KHPHAA B Hanane peHH 
npaMO npHrnaujaeT cnyuiaTeneii nof i™ BMecTe c HHM H CTaTb ywacTHHKaMH 
CAaBHMoro co6biTHa. 'TIoHAeM a<e H Mbi HbiHe, 6paTne, Ha ropy EaeoHbCKyio 
yMOMb H y3pHM MbiCAbHO Bca npecAaBbHaa, CTBopHBbiuaaca Ha Heii!"3 Jinn 
cpeAHeBexoBoro neAOBeKa — KaK Ha 3TO o6paTHA BHHMaHHe fl. C. JlHxaneB — 
"co6biTHa CBameHHOH HCTOPHH npHAaioT CMWCA co6biTHaM, coBepmatomHMca B 
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NPA3NHHK0B — nyxoBHyx) xpacory — OH, ecTecTBeHHO, CTBBHT Bbiiue 
COOTBeTCTBeHHO CpeAHeBeKOBOH 3CTeTHKe. 
Mpe3BbmaHHO 6ojibuioe 3HaneHHe KHPHJUI TypoBcxHH npwnaeT 
KHHNCHOMY 3HaHHio, Hanp., B 'TlpHTHe o HejioBeHecKoñ nyuie H Teñe". OH nHiueT: 
"/Jo6po y6o, 6paTbe, H 3e.n0 n0Jie3H0, ence pa3yMeBaTH HaM 6o>xecTBeHHbix 
nHcaHHH yneHHe: ce H nymy nenoMynpeHy CTBapaeTb, H K CMHpeHHio npHjiaraeTb 
yM, H cepnue Ha paTb no6poneiejiH H3BOOCTpaeTb, H Bcero 6naronapbCTBeHa 
nejiOBexa CTBapaeTb, H Ha He6eca KO BiianbiHHHM o6emaHHeM Mbicnb npHBonHTb, H 
K nyxoBHbiM TpynoM Teño yxpenjiaeTb, H npHoGHneHHe cero HacToamero vxHTHa, 
H cuaBbi H 6oraTbCTBa TBopHTb, H Bcea jxHTHCxbia CBeTa cero nenanH oTBonHTb 
<...>Gnanxo 6 0 MenBeHbiñ coTb H no6po caxapt, o6oero n<e no6pee XHHTHH 
pa3yM: CHa y6o cyTb cxpoBHiua BeiHbia )XH3HH"8. 
3necb KHPHJUI TypoBCKHH HneT, xax HaM xanceTca, n o CTonaM KHpnjuia 
OHJiococ|)a, xoTopbiñ B "flporjiace x nepeBony EBaHrejiHa" l inean: "/Jyuia 
6e36yxoBHa MPTBA aBJiaeTca B HJioBeuext" H nepBbix' noxojieHHH 6onrapcxHX H 
pyccxHx nHcaTejieñ, 3anana xoTopbix no onpeneneHHK) A . M . FlaHHeHKO 
3axnK3Mauacb B "ocBo6o>xneHHH cjioBa"9. 
Onnaxo KHPHJUI TypoBcxHH B X I I B. CBOK> 3anany ycMaTpHBan B 
BCXpbITHH, pa3taCHeHHH "HCTHHHOro", "COXpOBeHHOro" CMbICJia 6H6jieHCXOrO 
TexcTa. EcnH nepBbie cuaBaHCXHe nncaTenH Hcxonnun H3 HCTHHH: "BJianeHHe 
CJIOBOM ecTb >XH3Hb", TO UNA KnpHJina BJianeTb CJIOBOM 03Hanan0 noHaTb CMbien 
flHcaHHa: c paccyuxneHbeM BHHTaBiiiHCb B Hero, x nocTapaTbca nenoM HcnonHHTb. 
Benb cn0B0 3BywHT He Bcye B TOM cjiynae, xorna OHO conpoBouxnaeTca (HJIH 
npenBapaeTca) neuoM. ripHHiiHnoM 3Toro 3necb cnyacHT XPHCTOC. B "CJIOB¿ o 
paccnaSjieHHOM" nHiueT: "Ero >xe HbiHa XpncToc, Suarbiñ HejioBexojiioSeub, 
CJIOBOM HpejiH: Bpant 6 0 ecTb nymaM HauiHM H TejiOM, H cn0B0 ero neuoM 6bicTb"10. 
l i o M H e H H i o K H p H J u i a , yM, H a u i e n u i H H c o x p o B H u i e C B a m e H H b i x KHHT, y M 
HCTHHHbiñ , pa3Mbi i i inaK>mHH — o 6 a 3 a H 6 p a T b Ha c e ó a a n 0 C T 0 n b C T B 0 , OTO e r o 
n o j i r . 3 H a n H T , y M HCTHHHbiñ , pa3Mbi in j iaK)mHH He c e 6 e o n H O M y H a c n a c e H H e , HO H 
M H o r H M n p y r H M , B H H M a i o u i H M e M y . B e n b n o e B a H r e j i b c x o ñ n p H T H e " B c a x H H 
X H H J X H H X , n o 3 H a B i u H H u a p c T B O He6ecHoe , n o n o 6 e H Myncy n o M O B H T O M y , x o T o p b i ñ 
H3 c o x p o B H i n C B O H X p a 3 n a e T H CTapoe H HOBoe, ecj iM nce OT T i u e c n a B H a — n e p 3 x o 
c x p b i B a e T c e p e 6 p o r o c n o n H H a , He n y c T H B e r o B o 6 o p o T n p H >KH3IIH, HTo6bi 
y n B O H T b u a p c x o e c e p e S p o — wej iOBenecxHe n y u i H , TO, y 3 p a r o p n e J i H B b i ñ e r o y M , 
B 0 3 b M e T r o c n o n b O T H e r o CBOH T a n a H T " " . 
B CBM3H c 3THM B03HHxaeT npo6j ieMa yiHTejibCTBa. KHPHJUI TypoBcxHH 
nonHepxHBaeT, HTO "BejiHxa ynHTena H Mynpa cxa3aTena TpeGyeT pepxBH Ha 
yxpau ieHHe npa3nnHxa, HTO nJia cnoaceHHa nyuienone3Hbix cnoBec Hano HMeTb 
o r o H b cBaToro nyxa" . KHPHJIJI Ha3biBaeT "HCxycHbiMH CTpoHTenaMH H 
8 NAMSTHHKH 1 9 8 0 , 2 9 0 . 
9 RIAHHCHKO 1 9 7 6 , 3 2 - 4 1 
1 0 T O U P J I . 1958, 331. 
" riaMSTH HKH 1980,291. 
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UEPKOBHBIMH yHHTejiflMH" Tex, KTO "ßepoio H HHCTOTOK) ÖAHXCHHH 6ory 
CTBopHUiacB H npneMAioTb CBflToro Ayxa ÖJiaroaaTbK) pa3AHHHbiñ Aapn yneHbio, c 
HUEJIEHHJO n o Mepe aapa XpncTOBa". A OH ceôa npn 3TOM BCTaBHT B noAoxeeHne 
HHinero: "Mbi xee HHIAH ecMbi CAOBOM H MyraH yMOM"12. B STHX cTpoKax 
CAbiiHHTca anotJ)eo3 npoAoaxcaiomeroca anocTOAbCTBa, ywHTeji bCTBa, 3Aecb 
c(J)opMyjiHpoBaHbi KpHTepHH, npeAnocbuiKH 3TOH AeaTeAbHOCTH: Bepa, HHCTOTa, 
pa3yM TpeôyioTCfl OT Tex, KTO xoneT jnoAefi HacTaBAaTb Ha npaBbift nyTb. 
A HTo KacaeTca caMoyHHxcHTeAbHoñ cJiopMyjibi "MH HHIAH ecMbi CAOBOM", 
TO OHa, BO-nepBbix, sTHxerHbiH MOTHB, KOTopbiH, OAHaKO, Kan yöeAHTeAbHO noKa3an 
Kypuwyc, a B OTHOUICHHH K HoaHHy Sraapxy Ha STO oôparaA BHHMaHne A . M. 
IlaHHeHKO, B CymHOCTH HMeeT OTHOUieHHe He CTOAbKO K npOÖAeMe C M H p e H H H , 
CKOABKO K NPOÔAEME ÔAAROHECTHH. 
BeAb NHCATENB, YHHXEAIOIAHH ceôa nepeA ÔOTOM H nepeA BCAHKHMH 
yHHTejIHMH, TeM CaMblM nOAHepKHBaeT CBOK) 3aBHCHMOCTb OT HHX, He3pHMytO 
CBX3b C HHMH, T.e. MblCAb, HTO OH nHCaTeAb "ÔOXCbeH MHAOCTblO", KOTOpblH 
uiecTByeT BOCACA BCAHKHX yHHTenen. 
B 33KAK)HeHHe XOHeTCH CKa3aTb, HTO Aaxce T3K0H HerAyÖOKHH 3H3AH3 
noKa3biBaeT, HTO acTeranecKaa no3HUHa KnpHAAa TypoBCKoro no OTHOUICHHIO K 
"AyXOBHbIM COKpOBHIUaM" OTHOCHTCa K AyHBUHM TpaAHUHaM paHHeTO CAaBaHCKOTO 
yHHTeAbCTBa H BbiABHraeMbie opaTopoM XI I B. scTeranecKHe HCHHOCTH 
3acAyx<HBaiOT BHHM3HH3 H B Haiue BpeMa. 
12 T O A P A 1 9 5 7 , 4 0 9 . 
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